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VIJESTI lZ HUPP-a
IZYJESTAT S REDOYNE SKUPSTINE
HRVATSKOG UDRUZENJA ZA POMORSKO PRAVO
Hrvatsko udruZenje za pomorsko pravo odrZalo je svoju Redovnu skup5tinu
u Rijeci, dana ll.lipnja 1992. u 12h u Velikoj vijednici Pomorskog fakulteta.
Skup5tini je uz dlanove Iarr5nog odbora UdruZenja i druge brojne Ilanove
HUPP-a prisustvovao i prof.dr. Davorin Rudolf, ministar pomorstva Republike
Hrvatske.
Nakon izbora radnih tijela SkupStine i pozdravne rijedi predsjednika
UdruZenja prof.dr. Velimira Filipovida prisutnima se obratio prof.dr.D.Rudolf
te ih upoznao s radom Ministarstva pomorstva na izradi novog pomorskog
zakonodavstva Republike Hrvatske. Istaknuo je da je Ministarswo pomorswa
imenovalo dvije komisije: Komisiju za izradu Takana o obalnom moru i
Komisiju za izradu novog plovidbenog zakonika, te da Ce prijedlozi nacrra
navedenih zakonika uskora biti zavrSeni. U toku je i izrada Nacrta zakona o
pomorskom i vodnom dobru, lukama i pristani5tima.
S otrzirom na vaZnu ulogu UdruZenja u okviru izrade suvremenog hrvatskog
pomorskog zakonodavstva, prof.dr. Rudotf poa/ao je sve prisutne da svojim
radom doprinesu sto uspjesnijem i brzem obavljanju rog zadatka.
Nakon toga prof.dr.Velimir Filipovid je kao predsjednik UdruZenja iarjestio
o radu Medunarodnog pomorskog odbora (CMI-a) i obavijestio prisutne da je
HUPP podnio zahtjev za primanje u dlanstvo CMI-a. O podnesenom zahtjevu
raspravljat tu se na godi5njoj skupStini CMI-a koja de se odrfuti u Genovi
27.Vt.1992.
IzvjeStaje o radu pojedinih odbora podnijeli su njihovi voditelji. U svom
iarje{taju o radu Odbora za pomorske agente prof.dr.V.Bordid upoznao je
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prisutne s najvaZnijim todkama CMI upitnika u vezi izra<le Nacrta jedinstvenih
pravila o pomorskim agentima, kojima tli se utvrdili minimalni stanclardi racla
pomorskih agenata.
Prof.dr. P.Stankovid, kao voditelj Odbora za spaSavanje i havarije, iznio je
kratki prikaz najnovijeg (zasada jo5 uvijek odvojenog) rada CMI-a i UNCTAD-a
na reviziji York-antwerpenskih pravila iz 1974, te obavijestio prisutne da je
Konvenciju o spa5avanju iz 1989. dosada ratificiralo Sest driava. IstaknuvSi samo
najznadajnija rje5enja nove Konvencije, prof.dr. Stankovid podrZao je prijedlog
za njenu ratifikaciju od strane Republike Hrvatske.
Mr.P. Devid je u svom izvjeStaju o radu Odbora za zastaru tuZbi upoznao
prisutne o izradi posebne edicije koja bi obuhvadala komparativni prikaz
instituta zastare u vodedim pomorskim zemljama.
Mr. Bravar je u izvje5tajima o radu Odbora za reviziju statuta CMI-a i
Odbora za izmjene i dopune statuta HUPP-a istaknuo najbitnije promjene u
odnosu na dotada5nji statut CMI-a i novi statut HUPP-a. Svi izvjeStaji
jednoglasno su prihvaieni.
Nakon rasprave o novom statutu HUPP-a isti je jednoglasno prihvafen uz
zakljudak da treba izraditi prodiSdeni tekst s obzirom na istaknute i usvojene
primjedbe.
IzvjeStaj o financijskom stanju UdruZenja podnio je blagajnik, odnosno
riznidar UdruZenja prof.dr. Vinko Hlada.
SkupStina je zakljudena glasanjem o prijedlozi ma za primanja novih dlanova
u UdruZenje, te zavr5nom rjedju predsjednika UdruLenja.
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